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另外，据颜文说，林怿到同安是去当官，那么，皇祐年间他迁徙时至少也得有 20 多岁或 30 多











































































































































出现疏漏， 如在该文认为乾隆时代厦门只有 7座供奉妈祖的庙宇， 在文章的图 2中还列举了
《鹭江志》上记载的供奉妈祖的宫庙 7座，但可惜少了一座，实际上《鹭江志》上还记载“天长宫，
在霞溪上，所祀神同凤仪[宫]，”［16］她也同“凤仪宫”一样是供奉“天妃、真人之神。 ”故《鹭江志》上
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可以推演出朝宗宫的主祀神为海神妈祖天后了。 所以《厦门志》上所记载的供奉妈祖的庙宇就











































































代就已建成。 又如 “宝海堂……根据庙前新立的石碑记载， 此庙始建于明代万历三十二年







































三十一年这段时间里共建了 10座供奉有妈祖的庙宇。 这 10座庙加上宋元时期建的 8座与有












































山宫、澳溪社会灵宫等 11座。 因此，在 1947年左右，有供奉妈祖的宫庙只剩 84座。
1949年以后，由于各种政治运动与城市的改造与现代化城市的建设，又有不少有供奉妈祖
的庙宇消失。如鼓浪屿岩仔山脚路的兴贤宫、鼓浪屿三坵田的三和宫、双莲池的丹霞宫、民国路
的西庵宫、黄厝宫巷的迎祥宫、先锋营的平台宫、和凤街 4 号的和凤宫、本部巷 2 号的前园宫、
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上其发展曲线是倒 U形，其从宋元的 8座，发展到明代为 40 座，到乾隆三十一年时为 50座，到
道光十九年时为 69座， 到清末民国初则是 95座， 到 1947 年时为 84 座， 到改革开放前为 70
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The errata of “the history and characteristics of the development of Mazu
belief in Xiamen”
Shi Yilong Wang Na
Abstract：Jia Hongwei and Zhang Songshuang’s article “The Development History and Characteristics of Mazu Be-
lief in Xiamen” holds that the development of the Xiamen Mazu Belief had a small climax in the Qianlong and Jiaqing Pe-
riod of the Qing Dynasty, and had a revival and development climax after the reform and opening up, and reached its
peak. However, due to the asymmetry of the documents used in this paper, that is, to compare the records of the local
chronicles of the city with the data of the whole island survey of the Religious Bureau of modern Xiamen, the conclusion is
not accurate and credible. Therefore, it is necessary to make corrections and supplements according to all kinds of docu-
ments and fieldwork so as to restore the true historical features.
Key words: Mazu belief in Xiamen, development history, characteristic, errata, supplement
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